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360 Link Referring Source
Serials Solutions 360 Link Referring Source 2014-2015
Date: 07/01/2014 to 07/01/2015    Library Code: RIX
Referring Source ID Num of Requests %Total(Num of Requests) 
36520 46,509 34.6%
aac.asm.org 3 0.0%
ABI/INFORM Global 3 0.0%
achs 279 0.2%
ACM:1085460.1085463 1 0.0%
ACM:112687.112699 1 0.0%
ACM:1327146.1327148 1 0.0%
ACM:1350947.1350954 1 0.0%
ACM:1464506.1464612 1 0.0%
ACM:1597348.1597382 2 0.0%
ACM:1668697.1668739 1 0.0%
ACM:1712866.1712898 1 0.0%
ACM:1719650.1719702 1 0.0%
ACM:1884848.1884859 1 0.0%
ACM:1938764.1938773 1 0.0%
ACM:1989761.1990168 2 0.0%
ACM:2006077.2006779 1 0.0%
ACM:2053916.2053975 1 0.0%
ACM:2108735.2109090 1 0.0%
ACM:2197858.2198702 1 0.0%
ACM:2503905.2504024 1 0.0%
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ACM:2717330.2717468 1 0.0%
ACM:370123.370124 1 0.0%
ACM:645744.667102 1 0.0%
aem.asm.org 4 0.0%
ageing.oxfordjournals.org 3 0.0%
aja.sagepub.com 2 0.0%
ajcn.nutrition.org 17 0.0%
aje.oxfordjournals.org 1 0.0%
ajs.sagepub.com 2 0.0%
ammons 6 0.0%
ams 3 0.0%
AMS:MathSciNet 87 0.1%
anp.sagepub.com 2 0.0%
aop.sagepub.com 2 0.0%
Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA) 1: Biological Sciences & Living Resources 77 0.1%
Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA) 2: Ocean Technology, Policy & Non-Living Resources 10 0.0%
Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA) 3: Aquatic Pollution & Environmental Quality 15 0.0%
Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA) Aquaculture Abstracts 40 0.0%
Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA) Marine Biotechnology Abstracts 3 0.0%
Aquatic Science %26 Fisheries Abstracts %28ASFA%29 Aquaculture Abstracts 1 0.0%
ar 40 0.0%
asce 63 0.0%
asheducationbook.hematologylibrary.org 1 0.0%
bioinformatics.oxfordjournals.org 4 0.0%
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biomedgerontology.oxfordjournals.org 8 0.0%
bioone 31 0.0%
bjsm.bmj.com 3 0.0%
bmb.oxfordjournals.org 1 0.0%
BMC 83 0.1%
bmjopen.bmj.com 30 0.0%
cancerres.aacrjournals.org 2 0.0%
CAS:CAPLUS 4,839 3.6%
CAS:MEDLINE 150 0.1%
cdp.sagepub.com 8 0.0%
cep.sagepub.com 1 0.0%
cid.oxfordjournals.org 6 0.0%
circ.ahajournals.org 24 0.0%
circep.ahajournals.org 1 0.0%
circoutcomes.ahajournals.org 1 0.0%
circres.ahajournals.org 1 0.0%
cisti.nrc.gc.ca:NRC-CISTI 2 0.0%
clincancerres.aacrjournals.org 4 0.0%
clinical.diabetesjournals.org 1 0.0%
cmx.sagepub.com 1 0.0%
ComDisDome 11 0.0%
content.healthaffairs.org 5 0.0%
cpj.sagepub.com 1 0.0%
cpr.sagepub.com 2 0.0%
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cre.sagepub.com 2 0.0%
crln.acrl.org 2 0.0%
Dissertations & Theses @ University of Rhode Island 25 0.0%
dmd.aspetjournals.org 4 0.0%
ebmh.bmj.com 4 0.0%
ebn.bmj.com 3 0.0%
EBSCO:edsgao 3 0.0%
EBSCO:edsglr 1 0.0%
EI:Compendex 5,527 4.1%
Elsevier:Scopus 595 0.4%
Elsevier:SD 4,056 3.0%
emerald 217 0.2%
en.wikipedia.org:Distributed data store 6 0.0%
en.wikipedia.org:Information literacy 11 0.0%
en.wikipedia.org:Judith Butler 1 0.0%
en.wikipedia.org:List of Superfund sites in Rhode Island 4 0.0%
en.wikipedia.org:New Bedford, Massachusetts 9 0.0%
en.wikipedia.org:Panama Canal 1 0.0%
en.wikipedia.org:Platform shoe 1 0.0%
en.wikipedia.org:Rachel Maddow 1 0.0%
en.wikipedia.org:Scottish independence 1 0.0%
en.wikipedia.org:Smoking jacket 3 0.0%
en.wikipedia.org:Triangulation (psychology) 1 0.0%
en.wikipedia.org:Web Content Accessibility Guidelines 2 0.0%
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en.wikipedia.org:Wilhelm Wundt 1 0.0%
endo 5 0.0%
engineeringvillage.com:search 2 0.0%
Entrez:pubget 1 0.0%
Entrez:PubMed 16,360 12.2%
Environment Abstracts 8 0.0%
Environmental Impact Statements: Digests 5 0.0%
erc.endocrinology-journals.org 2 0.0%
ERIC 58 0.0%
esa 15 0.0%
ethicshare 1 0.0%
eurheartj.oxfordjournals.org 1 0.0%
firstsearch.oclc.org:ArticleFirst 262 0.2%
firstsearch.oclc.org:ClasePeriodica 4 0.0%
firstsearch.oclc.org:Ebooks 3 0.0%
firstsearch.oclc.org:ECO 52 0.0%
firstsearch.oclc.org:ERIC 112 0.1%
firstsearch.oclc.org:GPO 3 0.0%
firstsearch.oclc.org:MEDLINE 2,043 1.5%
firstsearch.oclc.org:PapersFirst 15 0.0%
firstsearch.oclc.org:WorldCat 246 0.2%
firstsearch.oclc.org:WorldCatDissertations 6 0.0%
gale: 15 0.0%
GBV:LBS 1 0.0%
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genomea.asm.org 1 0.0%
GeoRef 26 0.0%
gji.oxfordjournals.org 3 0.0%
google 17,269 12.9%
hathitrust.org 1 0.0%
heb.sagepub.com 1 0.0%
her.oxfordjournals.org 2 0.0%
hij.sagepub.com 2 0.0%
hmg.oxfordjournals.org 1 0.0%
http://search.lib.unc.edu/search?R=UNCb5314553 1 0.0%
HWW:ERIC 8 0.0%
hyper.ahajournals.org 3 0.0%
icb.oxfordjournals.org 1 0.0%
icesjms.oxfordjournals.org 4 0.0%
icvts.oxfordjournals.org 2 0.0%
IEEE.org:XPLORE 474 0.4%
iii.com:encore 29 0.0%
ijo.sagepub.com 2 0.0%
ijpor.oxfordjournals.org 1 0.0%
ilarjournal.oxfordjournals.org 1 0.0%
informa 30 0.0%
informs 1 0.0%
ingentaconnect.com 5 0.0%
IOPP:jnl_ref 8 0.0%
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jad.sagepub.com 1 0.0%
jaf.sagepub.com 1 0.0%
jb.asm.org 1 0.0%
jdsde.oxfordjournals.org 6 0.0%
jech.bmj.com 12 0.0%
jes.ecsdl.org 7 0.0%
jhn.sagepub.com 1 0.0%
jid.oxfordjournals.org 4 0.0%
jjco.oxfordjournals.org 1 0.0%
jlo.sagepub.com 1 0.0%
jn.nutrition.org 4 0.0%
jncimono.oxfordjournals.org 3 0.0%
jnnp.bmj.com 8 0.0%
joeg.oxfordjournals.org 1 0.0%
jom.sagepub.com 6 0.0%
jop.sagepub.com 1 0.0%
jospt 5 0.0%
jpet.aspetjournals.org 1 0.0%
jpp.sagepub.com 3 0.0%
jsedres.geoscienceworld.org 1 0.0%
jstor:jstor 1,469 1.1%
jvi.asm.org 2 0.0%
LC:HLAS 1 0.0%
ldq.sagepub.com 5 0.0%
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libx 113 0.1%
mal 32 0.0%
maney 1 0.0%
mbe.oxfordjournals.org 1 0.0%
mcb.asm.org 1 0.0%
mcr.aacrjournals.org 1 0.0%
mcs.sagepub.com 1 0.0%
mendeley.com/mendeley 59 0.0%
Meteorological & Geoastrophysical Abstracts 1 0.0%
mit 5 0.0%
MLA International Bibliography 720 0.5%
mmbr.asm.org 3 0.0%
mms 34 0.0%
mollus.oxfordjournals.org 5 0.0%
muse.jhu.edu:muse 18 0.0%
nar.oxfordjournals.org 3 0.0%
ndt.oxfordjournals.org 4 0.0%
nms.sagepub.com 1 0.0%
nrc 1 0.0%
ntr.oxfordjournals.org 3 0.0%
Oceanic Abstracts 13 0.0%
ocoins.info:generator 7 0.0%
oup:oao 11 0.0%
oup:obo 4 0.0%
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oup:omo 17 0.0%
oup:oro 4 0.0%
oup:orr 1 0.0%
oup:oso 9 0.0%
oup:oxmed 1 0.0%
OVID: 5 0.0%
OVID:Journals@Ovid Full Text 327 0.2%
OVID:Multimedia 2 0.0%
OVID:The Joanna Briggs Institute EBP Database - <Current to January 14, 2015> 1 0.0%
OVID:The Joanna Briggs Institute EBP Database - <Current to January 28, 2015> 1 0.0%
OVID:Your Journals@Ovid Full Text 3 0.0%
PAIS International 31 0.0%
Paratext 13 0.0%
Paratext.com 5 0.0%
Philosopher's Index 51 0.0%
Physical Education Index 10 0.0%
PILOTS: Published International Literature On Traumatic Stress 4 0.0%
pinnacle 2 0.0%
plankt.oxfordjournals.org 3 0.0%
ppf:philpapers 7 0.0%
ProQ: 32 0.0%
ProQ:abidateline 4 0.0%
proq:abiglobal 3 0.0%
ProQ:abiglobal 702 0.5%
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ProQ:abitrade 24 0.0%
ProQ:asfaaquaculture 215 0.2%
ProQ:asfaaquaticpollution 95 0.1%
ProQ:asfabiological 553 0.4%
ProQ:asfamarine 13 0.0%
ProQ:asfaocean 112 0.1%
ProQ:biologyjournals 3 0.0%
ProQ:cbcacomplete 2 0.0%
ProQ:comdisdome 524 0.4%
ProQ:criminaljusticeperiodicalsshell 1 0.0%
ProQ:envabstractsmodule 227 0.2%
ProQ:ericshell 436 0.3%
ProQ:genderwatch 171 0.1%
ProQ:georefinprocess 37 0.0%
ProQ:georefmodule 483 0.4%
ProQ:healthcompleteshell 3 0.0%
ProQ:internationalpharma 109 0.1%
ProQ:mgamodule 20 0.0%
ProQ:mlaib 1,770 1.3%
ProQ:nationalnewscore 12 0.0%
ProQ:newsstand 1 0.0%
ProQ:oceanic 136 0.1%
ProQ:pais 140 0.1%
ProQ:philosophersindex 304 0.2%
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ProQ:physicaleducationshell 306 0.2%
ProQ:pilots 52 0.0%
ProQ:pqdias 177 0.1%
ProQ:pqdiatm 2 0.0%
ProQ:pqdiearthsci 90 0.1%
ProQ:pqrl 7 0.0%
ProQ:providencejournalbulletin 4 0.0%
ProQ:psychologyshell 4 0.0%
ProQ:socabsshell 910 0.7%
ProQ:socialservicesshell 202 0.2%
ProQ:ssamodule 83 0.1%
ProQ%3Anationalnewscore 1 0.0%
ProQuest Dissertations 2 0.0%
ProQuest Dissertations & Theses A&I 150 0.1%
psp.sagepub.com 1 0.0%
psr.sagepub.com 2 0.0%
ptjournal.apta.org 1 0.0%
qjmed.oxfordjournals.org 2 0.0%
quod.lib.umich.edu:bas 46 0.0%
quod.umdl.umich.edu 2 0.0%
Refworks 1,204 0.9%
researchgate.net:researchgate 3 0.0%
riu.worldcat.org:worldcat 734 0.5%
rsbl.royalsocietypublishing.org 1 0.0%
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rsta.royalsocietypublishing.org 4 0.0%
rstb.royalsocietypublishing.org 13 0.0%
sciencescape.org/sciencescape 15 0.0%
scitation.aip.org.sci-hub.org 1 0.0%
sersol:RefinerQuery 1,733 1.3%
sersol:uniqueIDQuery 1,084 0.8%
sersolReport 1,879 1.4%
Social Services Abstracts 22 0.0%
Sociological Abstracts 171 0.1%
sp.lyellcollection.org 1 0.0%
stroke.ahajournals.org 1 0.0%
summon.serialssolutions.com 4 0.0%
Sustainability Science Abstracts 4 0.0%
tandf 326 0.2%
tap.sagepub.com 1 0.0%
thorax.bmj.com 2 0.0%
tobaccocontrol.bmj.com 5 0.0%
toxsci.oxfordjournals.org 2 0.0%
vaw.sagepub.com 1 0.0%
vet.sagepub.com 4 0.0%
vir.sgmjournals.org 2 0.0%
wcx.sagepub.com 1 0.0%
wiley.com:OnlineLibrary 399 0.3%
worldcat.org:worldcat 1 0.0%
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wspc 4 0.0%
WUR:CLC 37 0.0%
www.clinchem.org 2 0.0%
www.geoscienceworld.org 3 0.0%
www.isinet.com:RS:EndNoteWeb 47 0.0%
www.isinet.com:WoK:BIOSIS 355 0.3%
www.isinet.com:WoK:UA 4,135 3.1%
www.isinet.com:WoK:WOS 10,629 7.9%
www.itergateway.org:iter 151 0.1%
www.jbc.org 8 0.0%
www.jimmunol.org 2 0.0%
www.neurology.org 3 0.0%
www.plantcell.org 2 0.0%
www.pnas.org 22 0.0%
www.sciencemag.org 42 0.0%
zotero.org:2 9 0.0%
4 0.0%
Grand total: 134,325 -
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